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“Voda u rudarstvu 2010: 2. meðunarodni kongres o gospodarenju
vodom u rudarstvu”
(Water in Mining 2010 - II International Congress on Water Manage-
ment in the Mining Industry)
Obavijesti: Ms Olga Cherepanova,
Paseo Bulnes 197, 6th floor,
Santiago,
Chile.





“12. RSC-SCI zajednièki skup o heterociklièkoj kemiji”
(12th RSC-SCI Joint Meeting on Heterocyclic Chemistry)






Tel.: +44 (0) 1484 472188











“Loss Prevention 2010: 13. meðunarodni simpozij o sprjeèavanju
šteta i promicanju sigurnosti u procesnoj industriji”
(Loss Prevention 2010: 13th International Symposium on Loss Preven-
tion and Safety Promotion in the Process Industries)
Obavijesti: Loss Prevention 2010,
c/o Technologisch Instituut – K VIV,
attn.Rita Peys, conference manager,
Desguinlei 214,
BE – 2018 Antwerpen.
Tel.: +32 3 260 08 61/66







“ESCAPE 20: 20. europski simpozij o raèunalima potpomognutom
procesnom inÞenjerstvu”




Via Giuseppe Colombo 81A,
20133 Milano,
Italy.
Tel.: +39 02 7060 8276





“IMCCRE 2009 – Meðunarodni meksièki kongres o kemijskom
reakcijskom inÞenjerstvu”






“RSE-SEE – Drugi regionalni simpozij o elektrokemiji – Jugoistoèna
Europa”
(RSE-SEE – Second Regional Symposium on Electrochemistry
– South-East Europe)
Obavijesti: Chair of the Organizing Committee,
Prof. Vesna Miškoviæ-Stankoviæ,





Tel.: +381 11 3303 687
E-mail: vesna@tmf.bg.ac.rs;
ili
Chair of the Local Organizing Committee,
Dr. Aleksandar Dekanski,




Tel.: +381 11 3640 231;





“PTM 2010: Transformacije anorganskih materijala u èvrstom
stanju”







“Formula VI – Meðunarodni skup o istraÞivanju i razvoju formuli-
ranih produkata”
(Formula VI – International meeting on research and development of
formulated products)
Obavijesti: Dr. Agneta Sjögren,
Swedish Chemical Socety,
Wallingatan 24 3 tr,
Stockholm 111 24,
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Sweden.
Tel.: +46 8 411 52 60






“MATH/CHEM/COMP 2010 – 25. meðunarodni kurs
i konferencija”




HR–10002 Zagreb, POB 180,
Croatia.
Tel.: +385 98 9521 960





“MCBC’10 – 11. WSEAS meðunarodna konferencija o matematici
i raèunalima u biologiji i kemiji”
(MCBC’10 – 11th WSEAS International Conference on Mathematics
& Computers in Biology & Chemistry)
Obavijesti: General Chair:
Prof. Razvan Raducanu,
Al. I. Cuza University,






“Precious Metals ‘10 – 3. meðunarodni simpozij o plemenitim
metalima”
(Precious Metals ‘10 – 3rd International Symposium on Precious
Metals)






Obavijesti: Cambridge Healthtech Institute,
250 First Avenue,
Suite 300,
Needham MA 02494, USA.
Tel.: +1 781 972 5400





“Nickel Processing ‘10 – 2. meðunarodni simpozij o preradi
nikalnih ruda i koncentrata”
(Nickel Processing ‘10 – 2nd International Symposium on Processing of
Nickel Ores & Concentrates)




“HPLC 2010: 35. meðunarodni simpozij o visoko uèinkovitim
separacijama u tekuæoj fazi i srodnim tehnikama”
(HPLC 2010, 35th International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques)
Obavijesti: Renee Olson,
HPLC 2010 Symposium Manager,
CASSS,
5900 Hollis Street, Suite R3,
Emeryville, CA 94608.
Tel.: +1 510 428 0740







“6. meðunarodni kongres o pigmentima u hrani: Kemijski,
biološki i tehnološki aspekti”
(6th International Congress on Pigments in Food: Chemical, Biological
and Technological Aspects)
Obavijesti: Mónika Bondár (tehnièka pitanja) ili
Dr. József Deli (znanstvena pitanja),
Hungarian Chemical Society,
H-1027 Budapest, Fõ u.68.,
Hungary.
Tel.: +36 1 201 6883





“11. meðunarodni simpozij o platini”
(11th International Platinum Symposium)
Obavijesti: Merilla Clement,




“32. meðunarodna konferencija suèeljima informacijske
tehnologije”
(32nd International Conference on Information Technology Interfaces)




Tel.: +385 1 616 55 95





“IWPCPS-12 – 12. meðunarodna radionica o fizikalnoj
karakterizaciji farmaceutskih krutina”
(IWPCPS-12 – 12th International Workshop on Physical Characteriza-









“Tetrahedron 2010 – 11. Tetrahedronov simpozij; granice
organske kemije”
(Tetrahedron 2010 – 11th Tetrahedron Symposium; Frontiers of Orga-
nic Chemistry)
Obavijesti: Richard Hart,
Eleventh Tetrahedron Symposium Congress Secretariat,
Event Logistics Ltd,
Lawn Cottage, Owl Street,
Stocklinch,
Ilminster, Somerset TA19 9JW, UK.
Tel.: +44 (0) 1460 259776
Fax: +44 (0) 1460 258783
E-mail: tetrahedron-symposium@elsevier.com
Web: http://www.tetrahedron-symposium.elsevier.com
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23. – 26.
Porquerolles, Francuska
“2. meðunarodni simpozij o biološkim primjenama dendrimera”
(2nd International Symposium on Biological Applications
of Dendrimers)
Obavijesti: Prof. J. P. Majoral,
Symposium Chairman,
Laboratoire de Chimie, de Coordination du CNRS,
205, Route de Narbonne,
31077 Toulouse Cedex 4,
France.
Tel.: +33 (0)5 61 33 31 23






“BOS2010 – Baltièka sintetska kemija; 6. meðunarodna
konferencija o organskoj sintezi”
(BOS2010 – Balticum Organicum Syntheticum; 6th International
Conference on Organic Synthesis)
Obavijesti: Ms Krista Voigt,
Department of Chemistry,
Queen’s University Kingston,
ON Canada K7L 3N6.
Tel.: +1 613 533 6000
Fax: +1 613 533 6089
E-mail: baderadm@chem.queensu.ca
Web: http://www.boschem.eu
28. 6. – 2. 7.
Bologna, Italija
“EUCHEM konferencija o organskim slobodnim radikalima”





Via Piero Gobetti 101,
40129 Bologna, Italy.
Tel.: + 39 051 6398317
Fax:+ 39 051 6398350
E-mail: euchem.ofr2010@isof.cnr.it
Web: http://www.isof.cnr.it/biofreeradicals/Euchem.html
30. 6. – 2. 7.
Reims, Francuska
“46. meðunarodna konferencija o medicinskoj kemiji”
(46th International Conference on Medicinal Chemistry – 46e
Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique)










Tel.: +32 10 454777







“14. meðunarodni kongres PHYTOPHARM 2010”
(14th International Congress PHYTOPHARM 2010)
Obavijesti: Interregional Center “Adaptogen,”
47/5 Piskarevsky prosp., 195067,
St. Petersburg, Russia.





“SISOC-VIII: 8. španjolsko-talijanski simpozij o organskoj kemiji”
(SISOC-VIII: 8th Spanish-Italian Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: Leonard J. Prins,









“ISHC-17 – 17. meðunarodni simpozij o homogenoj katalizi”







Tel.: +48 61 8291 509





“12. IUPAC-ov meðunarodni kongres o kemiji pesticida”
(12th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry)
Obavijesti: ASN Pty Ltd, PO Box 200, Balnarring,
Victoria 3926, Australia.
Tel.: +61 3 5983 2400




“10. europska konferencija o istraÞivanju
u kemijskom obrazovanju”
(10th European Conference on Research In Chemistry Education)
Obavijesti: Pedagogical University of Kraków,
Department of Chemical Education,
Podchor¹¿ych 2,
Kraków, 30-084 Poland.





“ESMEC - Europska škola medicinske kemije”
(European School of Medicinal Chemistry – ESMEC)
Obavijesti: Organizing Committee,
Lucia Bedini,
Istituto di Chimica Farmaceutica,




Tel.: +39 0722 303323
Fax: +39 0722 303313
E-mail: chimfarm@uniurb.it
ili
ESMEC Director: Gloria Cristalli,
Tel: +39 0737 40 2255/2331
Fax: +39 0737 40 2295
E-mail: gloria.cristalli@unicam.it
Web: http://www.esmec.eu
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5. – 7.
Strasbourg, Francuska
“POLYSOLVAT-8: 8. meðunarodna IUPAC konferencija
o kompleksima polimer-otapalo i interkalatima”
(POLYSOLVAT-8: 8th International IUPAC Conference
on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates)
Obavijesti: Dr. Jean-Michel Guenet,
Institut Charles Sadron, CNRS UPR22,
23 rue du Loess, BP 84047,
67034 Strasbourg,
Cedex2, France.
Tel.: +33 (0) 388 414087





“ISBOMC-10: 5. meðunarodni simpozij o bioorganometalnoj
kemiji”
(ISBOMC-10: 5th International Symposium on Bioorganometallic
Chemistry)
Obavijesti: Prof. Dr. Nils Metzler-Nolte,





Tel.: +49 (0)234 32-24153





“MOLMAT 2010 – 4. meðunarodna konferencija o molekularnim
materijalima”
(MOLMAT 2010: IVth International Conference on Molecular
Materials)
Obavijesti: Sylvain Pallares,










“ISACS – 1: Izazovi u organskoj kemiji i kemijskoj biologiji”
(ISACS – 1: Challenges in Organic Chemistry and Chemical Biology)
Obavijesti: Conference Secretariat,





“Simpozij o analitièkoj i primijenjenoj pirolizi”






“8. meðunarodni simpozij o novim materijalima
i nano-materijalima za elektrokemijske sustave”






“12. belgijski simpozij o organskoj sintezi”





Tel.: +32 10 454777





“Macro2010: 43. IUPAC-ov svjetski kongres o polimerima”
(Macro2010: 43rd IUPAC World Polymer Congress)
Obavijesti:
E-mail: macro2010@rsc.org
Tel.: +44 1223 432254/432380







“XXIII. IUPAC-ov simpozij o fotokemiji”
(XXIII IUPAC Symposium on Photochemistry)
Obavijesti: Professor Franco Scandola,
IUPAC Symposium on Photochemistry,
Chemistry Department,
University of Ferrara,







“14. meðunarodni simpozij o luminiscentoj spektrometriji”
(The 14th International Symposium on Luminescence
Spectrometry)




140 21 Czech Republic.
Tel.: +420 261 174 301





“WWMR 2010 – Globalna konferencija o magnetnoj rezonanciji”
(WWMR 2010 – World Wide Magnetic Resonance Conference)
Obavijesti: WWMR2010,
Via Luigi Sacconi, 6,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenza, Italia.
Tel.: +39 055 4574296




“16. svjetski kongres o opæoj i klinièkoj farmakologiji”
(16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology)
Obavijesti: Congress Secretariat,
International Conference Service,
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Tel.: +45 7023 7823






“5. meðunarodna konferencija o ionskoj izmjeni”
(5th International Conference on Ion Exchange)
Obavijesti: Tabitha Cesnak,
Department of Chemical and Biomolecular Engineering,
The University of Melbourne,
Parkville Victoria 2010,
Australia.
Tel.: + 61 3 8344 6630





“21. meðunarodni simpozij o kinetici plinova”






“24. meðunarodna konferencija o organometalnoj kemiji”
(24th International Conference on Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Prof. Jwu-Ting Chen,










“ibio-2010: BIT-ov 3. godišnji svjetski kongres
o industrijskoj biotehnologiji”
(ibio-2010: BIT’ 3rd World Congress of Industrial Biotechnology 2010)
Obavijesti: Ms.Michelle Han,
Program Coordinator,
26 Gaoneng Street, Room 405,
Dalian High-tech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel: +86 411 84799624





“ICCC 39: 39. meðunarodna konferencija o koordinacijskoj kemiji”
(ICCC 39: 39th International Conference on Coordination
Chemistry)
Obavijesti: Dr. Christopher Sumby,
Event Planners Australia - ICCC39,




Tel.: +61 (0)8 8363 4399





“14. meðunarodni simpozij o fenomenu topljivosti i srodnim
ravnoteÞnim procesima”















“ISOCS-24: meðunarodni simpozij o organskoj kemiji sumpora”








Tel.: +39 055 4573550
E-mail: isocs24@unifi.it
Secretary:
Polo Biomedico e Tecnologico,
Tel.:+39 055 4598 748/774





“ICPAC 2010 – Meðunarodna konferencija o èistoj i primjenjenoj
kemiji”
(ICPAC 2010 – International Conference on Pure and Applied
Chemistry)




Tel.: +00 230 403 75 06
Mobile: +00 230 257 03 15





“ICEE 2010 – Meðunarodna konferencija o energiji i okolišu”
(ICEE 2010 – International Conference on Energy and Environment)





“Meðunarodna konferencija o optièkim, elektronièkim
i elektriènim materijalima”
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1. – 6.
Brisbane, QLD, Australija
“19. svjetski kongres o tloznanstvu”
(19th World Congress of Soil Science)
Obavijesti: 19th World Congress of Soil Science,
PO Box 177,
Red Hill QLD 4059,
Australia.
Tel.:+ 61 7 3368 2644
Fax: + 61 7 3369 3731
E-mail: info@19wcss.org.au (opæenito),
E-mail: program@19wcss.org.au (program),




“ICOS-18 – 18. meðunarodna konferencija o organskoj sintezi”
(ICOS-18 – 18th International Conference on Organic Synthesis)
Obavijesti: ICOS-18,





Tel.: + 47 55 58 34 50/+ 47 55 58 34 44





“ICCTS-11: 11. meðunarodna konferencija
o kemiji selenija i telurija”
(Eleventh International Conference on the Chemistry of Selenium and
Tellurium, ICCST-11)
Obavijesti: Prof Risto Laitinen,
Department of Chemistry,




Tel.: +358 8 5531611





“25. meðunarodni simpozij o kemiji ugljikohidrata”
(25th International Carbohydrate Symposium)





“7. meðunarodna konferencija o povijesti kemije”
(The 7th International Conference on History of Chemistry)
Obavijesti: Beatrix Schenker,
Conference Secretariat,
Hungarian Chemical Society (MKE),
H-1027 Budapest, Fõ u. 68,
Hungary.
Tel.: +36 1 201 6883





“ICORS 2010 – XXII. meðunarodna konferencija
o Ramanskoj spektroskopiji”
(ICORS 2010 – XXII International Conference on Raman
Spectroscopy)
Obavijesti: ICORS 2010 Conference Office,
2019 Galisteo St,
Bldg I - 1 Santa Fe, NM 87505,
SAD.
Tel.: +1 505 989 4735





“Uranium 2010 – 3. meðunarodna konferencija o uraniju”
(Uranium 2010 – 3rd International Conference on Uranium)
Obavijesti: MetSoc of CIM,
Headquarters,




Tel.: +1 514 939-2710





“3. meðunarodna konferencija o zelenoj kemiji”
(3rd International IUPAC Conference on Green Chemistry)






Tel: +1 613 533 3212





“ICPEPA 2010 – 7. meðunarodna konferencija o foto-pobuðrnim
procesima i primjenama”








“MAM-10: 5. IUPAC meðunarodni simpozij o makro-
i supramolekularnim arhitekturama i materijalima”
(MAM-10: 5th IUPAC International Symposium on Macro-
and Supramolecular Architectures and Materials)







Angra dos Reis, Brazil
“XV BMIC – 15. brazilski skup o anorganskoj kemiji”
(XV BMIC – XV Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry)




“Meðunarodni simpozij o elektrokatalizi”
(International Symposium on Electrocatalysis)
Obavijesti: Symposium Secretariat,
Web: http://www.contoo.de/c/electrocatalysis
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22. – 26.
Boston, Massachusetts, SAD
“220. Nacionalni skup i izloÞba Amerièkoga kemijskog društva”
(220th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations,
American Chemical Society,
1155 16th Street, NW,
Washington, DC 20036,
USA.
Tel.: +1 202 872 6009





“ICMBRS XXIV: 24. meðunarodna konferencija o magnetskoj
rezonanciji u biološkim sustavima”
(XXIVth International Conference on Magnetic Resonance
in Biological Systems: ICMBRS XXIV)




Tel.: +61 3 5983 2400







Tel.: 61 3 8344 2447





“Konferencija o niskotemperaturnoj kemiji”
(Conference on Low Temperature Chemistry)
Obavijesti: The Organizing Secretariat







“ICPOC-20: 20. meðunarodna konferencija o fizikalnoj organskoj
kemiji”






“XXIV. europski kolokvij o heterociklièkoj kemiji”
(XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry)
Obavijesti: Herr Dr. Heinz Krebs,
Institute of Applied Synthetic Chemistry,
Vienna University of Technology,
Getreidemarkt 9/163,
A-1060 Wien, Österreich.
Tel.: +43 1 58801 16301





“8. europska konferencija o raèunalnoj kemiji”
(8th European Conference on Computational Chemistry)
Obavijesti: Ulrika Örn,
Swedish Chemical Society,
Tel.: + 46 8 4115260
E-mail: ulrika@chemsoc.se
Web: http://www.chemsoc.se/sidor/KK/8thECCC/index.htm
29. 8. – 1. 9.
Baltimore, MD, SAD
“ITP 2010: 17. meðunarodni simpozij i izloÞba o tehnikama
kapilarne elektroseparacije”
(ITP 2010: 17th International Symposium and Exhibit on Capillary
Electroseparation Techniques)





United States of America.
Tel.: +1 301 668 6001
Fax: +1 301 668 4312
E-mail: janetbarr@aol.com
Web: http://fp.okstate.edu/2010/
29. 8. – 1. 9.
Zürich, Švicarska
“ICCPS-11: 11. meðunarodna konferencija znanosti procesiranja
keramike”
(ICCPS-11: 11th International Conference on Ceramic Processing
Science)







29. 8. – 2. 9.
Praha, Èeška
“CHISA-2010: 19. meðunarodni kongres kemijskog i procesnog
inÞenjerstva” i “ECCE-7: 7. europski kongres kemijskog
inÞenjerstva”
(CHISA-2010: 19th International Congress of Chemical and Process





116 68 Praha 1,
Czech Republic.
Fax: +420 221 082 366 ili +420 233 335 529
E-mail: org@chisa.cz
Web: http://www.chisa.cz/2010
29. 8. – 2. 9.
Nürnberg, Germany
“3. EuChemMS kemijski kongres”
(3rd EuCheMS Chemistry Congress)
Obavijesti: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.,
(German Chemical Society, GDCh),
Congress Team,
P. O. Box 90 04 40,
60444 Frankfurt am Main,
Germany.
Tel.: +49 69 7917 358/366
E-mail: euchems-congress2010@gdch.de
Web: http://www.euchems-congress2010.org/ecc.htm
29. 8. – 3. 9.
Firenza, Italija
“EUCMOS 2010 – 30. europski kongres o molekulskoj
spektroskopiji”
(EUCMOS 2010 – 30th European Congress of Molecular
Spectroscopy)
Obavijesti: EUCMOS 2010 Secreteriat,
Dr. Maurizio Becucci,
Department of Chemistry,
University of Florence, and
European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (LENS),
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Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino dell’Universita’ di
Firenze,
via N. Carrara 1,








“INDC 2010 – 10. meðunarodna konferencija o nutricionizmu
i dijagnostici”
(INDC 2010 – 10th International Nutrition & Diagnostics Conference)
Obavijesti: INDC 2010 Secretariat,
CZECH-IN s.r.o.,
5. kvetna 65,
140 21 Prague 4,
Czech Republic.





“21. meðunarodni simpozij o medicinskoj kemiji”
(21st International Symposium on Medicinal Chemistry
EFMC-ISMC 2010)
Obavijesti: LD Organisation sprl Scientific Conference Producers,
Rue Michel de Ghelderode 33/2,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77





“CHEMREACTOR-19: XIX. meðunarodna konferencija
o kemijskim reaktorima”
(CHEMREACTOR-19: XIX International Conference on Chemical Re-
actors)
Obavijesti: CHEMREACTOR-19 Organizing Committee,
Tatiana Zamulina,
Boreskov Institute of Catalysis SB RAS,
pr. Akademika Lavrentieva, 5,
630090 Novosibirsk, Russia.
Tel.: +7 383 326 95 36





“Molec2010 – 18. europska konferencija o dinamici molekulskih
sustava”






“IMPC 2010 – XXV. meðunarodni kongres o preradi minerala”
(IMPC 2010 – XXV International Mineral Processing Congress 2010)




Tel.: +61 3 9658 6123





“APCIL 2 – 2. azijsko-pacifièka konferencija o ionskim tekuæinama
i zelenim procesima”
(APCIL 2 – 2nd Asia Pacific Conference on Ionic Liquids and Green
Processes)






“TERACHEM 2010 – Meðunarodni simpozij o tehneciju u kemiji i
nuklearnoj medicini”
(TERACHEM 2010 , International Symposium on Technetium
in Chemistry and Nuclear Medicine)
Obavijesti: Mr U. Mazzi,
Universita di Padova,
Dipartimento de Scienze Farmaceutiche,
Via F. Marzolo 5,
I-35131 Padova, Italia.





“ECSM2010 – 2. europska konferencija o upravljanju muljem)
(ECSM2010 – 2nd European Conference on Sludge Management)
Obavijesti: Ágnes Czibók,
KSZGYSZ,
Association of Environmental Industry,
Keleti Károly u. 11/A,
1024 Budapest,
Hungary.
Tel.: +36 1 350 7274





“9. konferencija o destilaciji i apsorpciji”
(9th Distillation & Absorption Conference)
Obavijesti: DA 2010 Conference Secretariat,
Eindhoven University of Technology,
Helix STO 1.33,









“28. meðunarodni simpozij o kromatografiji”
(28th International Symposium on Chromatography)












Tel.: +34 96 3524889
Fax: +34 96 3942558
E-mail: isc2010@geyseco.es
Web: www.geyseco.es
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12. – 16.
Sheffield, Vel. Britanija
“NACON VIII: 9. meðunarodni skup o studijama prepoznavanja u
kemiji nukleinskih kiselina”
(NACON VIII: 8th International Meeting on Recognition Studies in Nu-
cleic Acids)








GlaxoSmithKline Stevenage, Hertfordshire, Vel. Britanija
“Proslava organske kemije”
(A Celebration of Organic Chemistry)
Obavijesti: SCI Conference Department,
14/15 Belgrave Square,
London, SW1X 8PS, UK.





“Electrochem 2010 – Elektrokemija i odrÞivost”
(Electrochem 2010 – Electrochemistry and Sustainability)




Tel.: +44 (0) 20 7598 1561
Fax: +44 (0) 20 7235 7743





“ERA11: 11. meðunarodni simpozij radiokemijskim analizama
u okolišu”
(ERA11: 11th International Symposium on Environmental
Radiochemical Analysis)
Obavijesti: Mrs. Claire Lowe,
Department of Chemistry,
Loughborough University,
Leicestershire LE11 3TU, UK.
Tel.: +44 1 509 222 581





“IBS 2010: 14. meðunarodni simpozij i izloÞba o biotehnologiji”








Tel.: +39 0541 305896






“ESOPS18 – 18. Europski kongres o spektroskopiji polimera”
(ESOPS18 – 18th European Symposium on Polymer Spectroscopy)
Obavijesti: Prof. Vesna Volovšek,









“18th EuroQSAR – 18. europski simpozij o odnosu strukture
i aktivnosti”
(18th EuroQSAR - 18th European Symposium on Quantitative Structure
Activity Relationships)
Obavijesti: Anna Tsantili-Kakoulidou.
Tel.: +30 210 7274530





“CMA4CH – Mediteranski skup o primjeni multivarijatne analize
i kemometrije na kulturnu baštinu i okoliš”
(CMA4CH – Mediterraneum Meeting on the Application








“2. konferencija o inovacijama u dostavi lijeka: Od preformulacije
do razvoja kroz inovativno vrednovanje procesa”
(2nd Conference on Innovation in Drug Delivery:









“5. meðunarodni simpozij o tekstilu, odjeæi i dizajnu
– Èarobni svijet tekstila”
(5th International Textile, Clothing & Design Conference
– Magic World of Textiles)
Obavijesti: prof. dr. sc. Zvonko Dragèeviæ,
Tekstilno tehnološki fakultet,
Prilaz baruna Filipoviæa 28a,
HR-10000 Zagreb,
Hrvatska.





“17. meðunarodni simpozij o sušenju”
(17th International Drying Symposium)
Obavijesti: DECHEMA,
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.,
Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 69 75 64 0
Fax: +49 69 75 64 201
Web:: http://events.dechema.de/ids2010.html
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3. – 7.
Tel Aviv, Izrael
“EuroMed 2010 – Konferencija o desalinizaciji za èistu vodu
i energiju”





S.S. 17 – Localita Casermette,
67100 L’Aquila,
Italia.
Tel.: +39 348 88 48 406,
Fax: +1 928 5433066
E-mail: balaban@desline.com, ili miriambalaban@yahoo.com
Web: http://www.desline.com/congress/TelAviv/home.shtml
3. – 7.
Quebec City, QC, Kanada
“NPC 2010 – Konferencija o kemiji nuklearnih postrojenja”




1027 Pembroke Street East,
Suite 200,
Pembroke, ON K8A 3M4 Canada.
Tel.: +1 613 732 7068







“ICCE ‘10 – Meðunarodna konferencija o kemijskom inÞenjerstvu”
(ICCE ‘10 – International Conference on Chemical Engineering)





“CSChE 2010 – 60. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE 2010 – 60th Canadian Chemical Engineering Conference )
Obavijesti: Chemical Institute of Canada (CIC)







GlaxoSmithKline, Stevenage, Hertfordshire, Vel. Britanija
“1. RSC/SCI simpozij o kontinuiranom procesiranju i protoènoj
kemiji”
(1st RSC/SCI Symposium on Continuous Processing and Flow
Chemistry)
Obavijesti: SCI Conference Team,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7598 1561





“ARCEBS-10: 2. meðunarodna konferencija o primjeni
radioobiljeÞivaèa u kemijskim i biološkim te znanostima okoliša”
(ARCEBS-10: 2nd International Conference of Application
of Radiotracers in Chemical, Environmental and Biological Sciences)
Obavijesti: Professor Susanta Lahiri,
Convener, ARCEBS-10,
Saha Institute of Nuclear Physics,
1/AF Bidhannagar,
Kolkata-700064, India.
E-mail: arcebs.2010@saha.ac.in ili arcebs.2010@gmail.com




Cape Town, JuÞna Afrika
“Zinc Processing ‘10 – 2. meðunarodni simpozij o preradi cinkovih
ruda i koncentrata”
(Zinc Processing ‘10 – 2nd International Symposium on the Processing
of Zinc Ores and Concentrates)




“Napretci u kristalografiji proteina”
(Advances in Protein Crystallography)
Obavijesti: Herr Kirit Shah; Select Biosciences,





“Granice u simulacijama makromolekula: Simpozij u èast prof.
Arieha Warshela”
(Frontiers in the Simulation of Macromolecules: Symposium in Honor




New Orleans, LA, SAD
“Svjetski kongres farmaceutskih znanosti”
(Pharmaceutical Sciences World Congress)
Obavijesti: American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)
2107 Wilson Blvd.; Suite 700





“ICC3 – 3. meðunarodni kongres o keramici”
(ICC3 – 3rd International Congress on Ceramics)




Tel.: +81 52 736 7096,
Fax: +81 52 736 7405
E-mail: icc3@cersj.org
ili
Obavijesti (za saÞetke i radove):
ICC3 Paper Submission Office,
c/o ICS Convention Design, Inc.,
E-mail: icc3-p@ics-inc.co.jp
Tel: +81 3 3219 3600




“11 ICCA – 11. meðunarodna konferencija i izloÞba o kemiji
u Africi”
(11 ICCA – 11th International Chemistry Conference and Exhibition in
Africa)
Obavijesti: Chairman of the conference,
274 Kalendar – kongresi, simpoziji, izloÞbe, Kem. Ind. 59 (5) 265–275 (2010)












“EMEC11 – 11. europski skup o kemiji okoliša”









Te.l: +44 1223 472661






Obavijesti: Pacifichem 2010 Congress Secretariat,
c/o American Chemical Society,
1155 16th St.N.W.,
Washington, D.C.20036, U.S.A.
Fax: +1 202 776 8044
E-mail: pacifichem@acs.org
Web: http://pacifichem.org/
Kalendar – kongresi, simpoziji, izloÞbe, Kem. Ind. 59 (5) 265–275 (2010) 275
